



KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan 
mengenai hasil dari penelitian sebagai berikut : 
1. Berdasarkan data yang didapatkan, kincir angin dengan 
desain NACA memiliki rata-rata kecepatan angin sebesar 
3.6 m/s dan menghasilkan tegangan dengan rata-rata 6.724 
volt. Kincir angin refrensi memiliki rata-rata kecepatan 
angin sebesar 3.609375 m/s dan rata-rata tegangan yang 
didapatkan sebesar 9.14 volt. 
2. Desain baling-baling kincir angin sumbu horizontal 
memiliki kelebihan yakni, pada kecepatan angin yang 
semakin tinggi dapat menghasilkan tenaga listrik yang lebih 
besar dibandingkan dengan desain baling-baling kincir 
angin refrensi. Dengan kecepatan angin di atas 5.3808587 
m/s. 
6.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian didapat beberapa saran yang 
membangun yakni sebagai berikut : 
Lebar sudu berpengaruh pada daya baling-baling dalam 
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